









〈 編 集 後 記 〉
暑 さを堪 える毎 日ですが、No.87をお届けす るころには和 らいでいるので しょうか?4月 に櫛田
先生の理学部長就任に伴い、思いがけな く編集長をお引受けす ることになりま した。読者の皆様に
ご挨拶 申 し上げ るとともに、今後とも低温センターだよ りに ご意見、 ご批判をお寄せ下 さり、長谷
田先生、櫛田先生と受け継がれている"阪 大オ リジナル"を 内容 とす る紙面の充実にご協力下 さる
ようお願い致 します。 さて、 このNo.87にはいずれ も液体 ヘ リウムを用いた実験に関 した論文 を掲
載 しました。新進の研究者による半導体2次 元電子系 、有機分子磁性、 ウラソ化合物の重い電子系、
極低温用 アモルファス樹脂材料 に関す る4編 の研究 ノー トです。
(邑瀬 和生)
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